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Penelitian ini mencoba untuk menganalisis user interface dan user 
experience situs web KOMPAS.COM DAN TRIBUNNEWS.COM 
berdasarkan metode evaluasi heuristik guna mengetahui kekurangan dari situs 
web KOMPAS.COM DAN TRIBUNNEWS.COM berdasarkan sepuluh 
prinsip heuristik. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui tingkat 
kualitas interface dan experience di website kompas.com dan 
tribunnews.com, serta memberikan masukan kepada yang bersangkutan 
dalam hal ini adalah kompas.com dan tribunnews.com dengan 
merekomendasikan hasil uji evaluasi experience terhadap website 
kompas.com dan tribunnews.com. 
Dalam penelitian ini cara yang digunakan untuk menganalisis user 
interface dan user experience pada web Kompas.com dan Tribunnews.com 
dengan menggunakan kuisioner melalui google form, dari kuisioner tersebut 
sebuah dasar perhitungan untuk mengetahui user interface dan user 
experience atau antarmuka pengguna dan pengalaman pengguna dalam 
menggunakan Kompas.com dan Tribunnews.com. 
Berdasarkan hasil rata-rata persentase responden dengan menggunakan 
metode evaluasi heuristik KOMPAS.COM memiliki nilai persentase 59,25% 
sedangkan TRIBUNNEWS.COM memiliki nilai 61,39%. Dari hasil kedua situs 
web menurut responden melalui kuesioner 10 heuristic rata-rata nilai 
TRIBUNNEWS.COM lebih besar dibandingkan dengan KOMPAS.COM. 
 
 









  ABSTRACT 
This study tries to analyze the user interface and user experience of the 
KOMPAS.COM AND TRIBUNNEWS.COM web sites based on the heuristic 
evaluation method to find out the shortcomings of the KOMPAS.COM AND 
TRIBUNNEWS.COM web sites based on the ten heuristic principles. The 
purpose of this study is to determine the level of interface and experience 
quality on the website kompas.com and tribunnews.com, and provide input to 
those concerned in this case is kompas.com and tribunnews.com by 
recommending the results of an experience evaluation test on the website 
Kompas.com and tribunnews.com. 
In this study the method used to analyze the user interface and user 
experience on the web Kompas.com and Tribunnews.com by using a 
questionnaire through Google form, from the questionnaire a calculation 
basis for knowing the user interface and user experience or user interface 
and user experience in using Kompas.com and Tribunnews.com. 
Based on the results of the average percentage of respondents using the 
KOMPAS.COM heuristic evaluation method has a percentage value of 
59.25% while TRIBUNNEWS.COM has a value of 61.39%. From the results 
of the two websites according to respondents through a 10 heuristic 
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